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o CMHCJIY EnHTICE rJIArOnCKOr CE
Cxpehyha naxrsy na l.fl1fheHI1UY na, npn, crpyxrypapaisy peseunua, rOBOpHI1
npenCTaBHI1UI1 (crannapnaor) cpncxor je311Ka ycxpahyjy nouexan r;1arOJICKOM npeznncary
OHO noztaruo ce xoje 611 My I1Ha4e (611;10 113JIeKCI14KI1X, 6110'10 113 CI1HTaKCI14KI1X pasnora)
CJIenOBaJIO, ayrop narnaurasa na TaKaB nocrynax I1Ma onpehena KOMyHI1KaTHBHH aaasaj.
aBO 6H 611JIH npHHUHnH no KojHMa ce paaaarpana eJIHnCa ocrsapyje: xan je nocpena
CHHTaKCI1l.fKa ueJII1Ha CaCTaBJbeHa on nse pexenaue on KOjl1X npyra no peny CTOjl1 y
norryacxov onnocy npena npsoj, a 06eMa je npu TOM npeznncar ycrpojeu ca ce xao
onroeapajyhoss 03HaKOM I1MnCpCOHaJIHOCTH, onna je acnyurrarse/aanpacaaaa,e jenner on
TI1X naajy ce YCJIOBJbeHO I1CTOBeTHOllJny/pa3JII1411TOllJny (HeH.ueHTHqmKoBaHor a) nozipa-
3yMeBaHor spunroua I (HeHneHTl1cPI1KOBaHUX a) nO.J.pa3YMeBaHI1X spunoraua naTUX npe-
nl1KaTCKUX panH>H (yn. TUJt ce ooiiucost naciuoju oa oojacuu JaUltUO uuje na epeue
paciiucan KOHKypC ca Tuu ce ooiiucosi iupaocu oa ce otijacuu sauuuo uuje ua epeue
paciiucan KOHKJ'PC); aKO je pes 0 zmjanouncoj penJIUUU, neaaronapaa,e 04eKHBaHor ce y
rsoj l.fI1HI1 fhy excnpecasuajo» (yn. [JIHue A:] Tap ce 011. fbe tiojur l - [nnue 0:] Boju, neeo
milia.'); YKOJII1KO ce pana 0 pe-reanuaaa nOCTaBJbeHI1M y caCTaBHI1 onHOC, acnyurra-
fheM/Hel1cnYllJTafheM ce CI1rHaJII13yje ce na je y .J.aTOM cny-iajy y nl1TaH>Y TeCHa/JIa6aBa
sesa 113Mel)y KOHCTHTyTHBHI1X nenosa CJIO)I(eHe CI1HTaKCI1l.fKe ueJII1He (yn. Haz;1O ce
san.uxana u uouepuna y ciiipany ca Haz/IO ce sateuxana U aouepu.ia ce y ciupany),
HeKH acnexra np06JlCMa uasaa-reaor ropn.asr HaCJlOBOM Ben cy OCBeTJba-
BaHH y MOjHM panosaaa On Empirical Evidence for Positing a Deep Subject
Form in Some Subjectless Sentences (HBHn 1978) H 0 uciiyiutuan-y OOJlUKa CE
y cpiicsuu peunuxaiuueuuu pesenuuasta (HBHn 1996). Y npsov OIl fbHX cxpenyna
can, H3Mel)y OCTaJlOr l, rraaosy na cneziehy 'IHfbCHHUY: zronyrsyjyha PCqCHHUY
qHjy HMnepCOHaJIHy yCTpOjCHOCT CHrHaJIH3yjc npacycrso 06JIHKa ce Y3 rJIarOJI
npyrosr, CJIH'IHO ycrpcjeaon PCqCHHUOM, rOBopHH npC,llCTaBHHUH cpncxor jC3HKa
ncrryurrajy ce y TOj zrpyroj pe'ICHHUH YKOJlHKO jc H rseaoj pann-a, H pa!1lhH
rJIaBHC pesenaue spunrnau H CT H, a yKOJIHKO HHjC HCTH, acnyurraa.a HeMa (na-
I Taj Moj pan je, HHalJC, 6uo npe csera cpasynar aa TO na ca CTaHOBHWTa 0 H.iI a W tb Ii X
(pes je 0 1978. ronuaul) TCOpUjCKUX XopH30HaTa rCHcpaTHBHc rpavaruxe aonpaaece uno IIpeUH-
3HHjeM rCHcpaTHBHOM OCBCTJbaBatbY OHUX naunrx IlMnCpCOHalHHx pCLJCHHua KojuMa ce pacnosuaj-
HH 3HaK HMnepCOH3.J1HOCTH ornoraaa y llHtbCHHUI1 ,'la jc tbHXOOHM (c CKCnJII1UHTHOM cyfijexarcxov
ljlOpMOM necnojnana H y 06;lHKy Tpchcr J1Hua cnarynapa ofiaaesao ocreapenuv) maroJICKHM npe-
,'lHKaTHMa npanonaro ceo
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KJIe: TILl! ce oOfiUCO.H uactuoju oa otijacuu KaKO je ao taoea 00 UJ.TO, a HC *Tu.H
ce oouucou naciuoju oa ce oiijacnu IWKO je 00 iuoea OOUUlO, 360r rora WTO jc
CMHcao ztare H3jaBc 'THM aOTIHCOM X uacrojn aa OH, X, 06jacHH KaKO je no Tora
noumo'; C npyre crpaae, pe1.JCHHI.~a Taxtueea ce oa ce yfU6p()U KW\O je 00 iiioea
oouino 3Ha1.J11 'X 3aXTCBa aa Y yTBP)lH KaKO je ao rora .10W.10', na o ryzta OHa
HHKaKO He 6H Morna aa rnacn *3aXmCHa ce oa yuiepou «axo je 00 UIO,'U dOUJ.LO);
TaKBO CTaI-bC CTBapH .naje TIOBOaa sa 3aKJbY1.JaIC xaa cPYHKUIfOHHWC xao CBOjCBp-
CHYI "TIOBpWHHCKH" ozrpas ".ly6HHCKH"2 npncyrnor cyfijcxra, nauie ce flOJIJlC)I{C
YlCTOM OHOM (JlHHrBHCTHMa onasao ztofipo TI03HaToM) npasnny He TI 0 H a B:1> a-
T-b a YI CT 0 B CTHe Jle KCH 1.J K0 - CHH Ta K CYl1.J K C j Ca H HH UC xoje ce npn-
MClbyjc HHa1.JC ynyrap CJlO)l{CHe PC1.JCHHUC nCpCOHaJlHOr ycrpojcrsa (yn. Mu.tan
«aciuoju oa yiuepou KaKO je 00 iuoea OOUUlO ca Mu.tau saxiiieea oa 30paH yiuep-
AU KaKO je 00 iiioea GOUUlO). Y npyrov nOMeHyToM pany ornrcaaa cy ztorahaisa
ca ce npHJ1Y1KOM HenOCpC)1HHX je3H1.JKHX peaxunja ua HC1.JHjy TBp)1T-by HJlH nOCTa-
BJbCHO rnrrarse ' H 'ry je, H3MCl)y OCTaTlOf, carncztan H osaj ¢CHOMeH: Ka)1 ron C
Haj B CnOM o n Jly 1.J HOW n y 6HJlO onospraaa, 6HJlO norsphyje OHO WTO je
pe1.JeHO, rOBopHH npencrasnax cpncxor jC3HKa npafieraaa He H3rOB a p a T-b y
06JlHKa ce aa MCCTy na KOjCM 611 ra HHa1.Je, na HHjC Tor excnpecneaor nafioja.
rpefiano H3roBOPYITH (yn. cnenehe nnjanonnce uenane:
IJlI1UC N To ce He C;He paouiuu. - IJlHUC 01 Cue! Emo. ja iipoiia.ta, aa
call, tcao iutno eUGuUJ, jotu
»cuea.
/rmue N OH ce iliy iipeeapuo. - /nnue 01 11 iipeeapuo, u uciupoiuuo.
U apeo fbO.\1 ustipyxao
Tp03HO!
Imrue AI uuaa je, ceahajy ce? - /naue 01 Ceahajy.
IJlHUC AI Huje uoeyhe - «aje ce? - /naue 01 Kaje.). Osor rryra noxyurahy
na YKa)l{cM na CMHcao MaHHnYJlHCaT-ba ca ce ynyrap TaKBe cnoscene pC1.JeHH1.JHC
crpyxrype y KOjOj jc caaxoj 0)1 pamsn HMeHOBaHHX npC)1HKaTCKHM rnaronov
YlCTOBCTaH spumnan.
Ilon THM je CYlHTaKCWfKo-ceMaHTH1.JKHM YCJlOBHMa na CHa3H OBO OCHOBHO
rrpasnno: Ka)1 HMa sa UHJb (I) na CBC paznse xoje ce npanncyjy pC1.JeHH1.JHOM
cyfijexry npaxaace xao j Cn H HCT BCHY CHT Y a U H0 H Y Ue Jl HH y, fOBOpHH
npC)1CTaBHHK (craanapziaor) cpncxor jC3HKa 01.JCKHBaHO ce ocraapyje cavo ys
npsn no perry asroaaparsa npe.a.HKaTCKYI rnarorr", )10K ra OCTaJlHM rnaronnua
2 I-hpa311 UOIlPWlIlICl<lI If oyouucsu lIpCY'3CTH cy OBilC 113 nojMoBHO-TCpMHHOJIOIIIKe TpU1IH-
uaje rCHepaTI1BHC rpaMaTI1KC. OBHM CC nOBO,LlOM BPCilH nOL\CCTIfTlI Ha TO na cy CC nocnens.ax
neueauja y lIp06!lCM Ii CII Yill T a fu a j CII H a K 0 r npu CTpyKTypllpafuy PC4CHHUC 1I0CCOHO Yi1Y-
OJbHBa.lli ynpaso npcacrasaaua rencparasuc rpavaraxe,
3 6YllyhH zta on B p CT C nurau,a 3aBliCH Ii pearoeau.e aa fuCIa, Ii 0 TOj je OKOJIHOCTH
BO~CHO pa-ryua.
4 OBaKBO craa,e crsapa y aajnornyxajea jc cxnaay C OHliM uno ce liHa4C y HaYl~H cxrarpa
na jc OCHOBHa HaMCHa CBaKC CJIHncc: sa fuOM CC llOCC)KC ouaa xaa je nOTpCOHO ynyrap HCKOraaror
TCKCTa "OCTBapliHl xoxesajy" (,.to create cohesion" - Halliday/Hasan 1976: 196). 360r saa-raja
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xoja aa TliM npaaa C11C,lle ,llOC11C,llHO ycxpahyje, a xazt My je, nanporna, norpefiao
(2) na Ii H CH CT H P a Han 0 Ce 6 HOC T H CBaKe on HCKa3aHHX pann,», OH 06-
JlHK ce ocrsapyje csyrne rne je TOM 06JlHKy HHalJC (6H110 H3 11eKCHlJKHX, 6H110
H3 CHHTaKClilJKHX pasnora) 11erHTHMHO MCCTO.
TIPH ycrpojaaarsy CJlOIKeHe pelJeHHUC, nexan je Moryne, a nexan HHje
onpenemrrn ce no CJl060,llHOM li360py sa CCMaHTHlJKY nepcnexrnay, a caMHM
TliM H sa rpavara-ncy C011YUHjy (1), O,llHOCHO (2).
Y PCAHY, non O,llpe,llHHUOM nouuiiiu ce, aaaeziea je, H3Me1)y OCTMor, H
npavep Jlouuna ce, oiuuuana, 6pauUJ1Q U uoiiyciiiuna, a non onpeznnmoa JbY-
tiakauiu ce H rrpavep Yil03UClJIU ce, /by6aKa.m/ ce U pa311LUoIU ceo Hsnx 6HCMO
caCBHM neno Mor11H npHxBaTHTH H y BCp3HjH JIO.IllL1a ce, otiiustana ce, tipanuaa
ce U iiouyctiiuna, OllHOCHO Yuosnanu ce, /by6aKa;1lI U pasuiunu. HCTO BaIKH H sa
cneztehy H3jaBy (xoja je npeysera H3 jezrae panno-penopraace "YIKHBO ca repe-
na"): Buoe ce tueiuauu U l.lyje stysuxa ~ Buoe ce uietuanu U uyje ce _lIY3UKa. C
npyre crpaae, caCBHM je jacno na mrrarse Jecu nu ce jaeuo _lI(WU U paciiuiiiao
sa uoepaiuax", xoje je rrpmotazmo onna xan nonpasyveaavo na jc H3 OCTBapc-
HOCTH lJHHa "jaBHTH CC MaMH" Tpe6MO na npOHCXOnH npadaan.arse TpaIKCHor
nonarxa 0 nosparxy, HHKaKO He MOIKC 6HTH cPOpMyJIHCaHO y TOM 0611HKy onaa
xaa ce 3Ha na cy TO nBC CT B a p n, HC3aBHCHC jenaa on ztpyre, xoje je Tpc6MO
YlJHHHTH - jenno "jaBHTH ce MaMH", a ztpyro "pacnHTaTH CC (na onrosapajyhesr
MCCTy) 0 nOBpaTKY"; y TOM npyrov cnysajy mrraa,e 6H MOpMO maCHTH: Jecu
JIU ce jaeuo siauu U jecu ;1lI ce paciiuiuao sa iioepaiiiatc?
JIHlllHTH npC,llHKaTCKH rnaron n.eroaor ce norOTOBY je nevoryhe y npn-
11HKaMa xan TO ce rpefia na nOC11YIKH xao onrosapajyha 0611HlJKa 03HaKa ¢yUK-
uuouannoe otiuua npeznncarcxe oztpenfie.
H3pa3 cPYUKlfUOUao1l-/li 0611.11 HMeHyje osne OHO WTO anaxe y caapeveaoj
axrepavxoj CHHTaKCH oanasaaa TCpMHH scope, a TO he pehn nojav 0 TOMe n O-
K 11 C ,ll 0 CCIK C cPyHKUHOHMHO ,llCjCTBO HCKe nare CHHTaKCHlJKe jenmmue yay-
Tap HCKe nare pClJeHHlJHe CTPyKTypC. Taxo, aa npavep, y pelJCHHUY Oil je J'
iieiiuuc xpeuyo na iiocao He MOIKeMO y6aUHTH oztpenfiy cnyuajno (*Ou je y ueiuax
cnyuajno xpeuyo na uocaoi 3aTO UlTO je 'ry nocpeznr HaM e p H a paznsa, MH
aKO 'ry HCTy pesenmry npOWHpHMO nO,llaTKOM 6e3 noeuanuxa, OHa rrocraje ca-
CBI1M npHXBaTJbHBa H y aepsaja ca cnyuajno - TI1M npH11orOM ce Ty onna zte-
TepMHHHwe U e 0 npezmxarcxn JleKCHlJKO-CHHTaKCHlJKH KOMn11eKC «penyo je ua
iiocao 6e3 uoeuauuxa: Oil je y iieiiuuc cnyuajno «penyo na uocao 6e3 H06l.laHUKa;
rapnrsa, peUHMO, On ce sa uuaiu ceO_He ouy iipeo oiuutuao 00 enaee, a ouoa U
O:JICeIlUO CaCBI1M je, y CCMaHTHlJKO-CHHTaKCHlJKOM norneny, ucnpaaao cposena,
ziox 113jaBa "On ce sa UHaUL ceoue ouy iipeo ouauuao 00 enaee. a ouoa U PQ3-
60/leo HHje - 6011ecT, HaHMe, HaHJla3H caaa on ce6e, He3aBHCHO on 1l0BeKOBe
BOJhe, na je oryna cPyHKUHOHMHH 06HM ofijaunsea,a ouy sa unaiii HeMoryne
KOjl1 .,<j>eHoMcH acnyurraisa' I1Ma Ha nnaay CI1HTaKCC, 0 IhCMy cy BCn o6jaB)bI1BaHC, a 11 aarse ce
06jaBJbyjy, OflCCJKHC crynuje aa pa3HI1Mcrpaaaxa CBeTa; Hajanure CMO OOUBeWTClha ;locana ..100I1,l11
o npnueaa C)IIIIlCC na ,llaTOCTI1 CHr,lCCKor je311Ka - B. nnp. PCllCHTHO 06jaB)bCHY Klhl1ry Lobcck
1995.
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nporernyra If sa nonarax pastioneo ceo Ilocroje, MeljyTlfM, If cnysajesa xan je
JIeKClftIKIf cacras peseaaue cacsaa noronau sa y6aUlfBaH:>e TaKBe M TaKBe npe-
zmxarcxe onpenoe, ana ce npn TOM yfiauaaarsy carosopmrxy Mopa 06e36e,ulfTIf
Ta4HO pasafiapatse rora UITa je KOHKpeTHO nozmeneno non rsen <PYHKUlfOHaJIHH
06lfM; YKOJIlfKO ce TaKO He nocryrur, aecnopaaysm cy HCH36e)KHH. Y3MlfMO, npn-
Mepa pazm, zta y pC4eHlfUY Moja uajsa ttuje 60.'106a.W rpefia y6aUHTH onpcntiy
a,Vco, a y pe-reauuy OH LUO nuje y'-lUHUO onpenoy uastepuo. Eynytm na ce ry y
rrpaauany oztpenfia MO)Ke O,nHOCHTH KaKO (1) aa HMcHoBaHy pazusy y crrojy C
lhCHOM acrauajov, TaKO H (2) aa lhy y3CTy caMy sa ce6e, 6C3 aerauaje, jacao
je na je je3HK Mopao nponaha HCKO <pOpMaJIHO cpencrso nouohy xojer he ce
oncaoryharn necrropasyv. 11 npouaurao ra je - Y, p e n y P e tI If; Ka,u ce nara
npnnor nOCTaBH ncnpen npenaxarcxor LlCJIa PC4CHlfUC, nocpenn je saauerscxa
anrepnperaunja (1), a xazr CC nOCTaBIf ma, snaueiscxa mrrepnperauaja (2): Moja
uajxa pYIO HlfJE EOJlOBAJlA (, iia je onoa usuenaoa uouena oa uotio.teea),
OH U10 HAMEPHO HlfJE Yl.flfHlfO (oa 6u teoj naiiaxociuuo) / Moja stajtca
nuje EOJlOBAJlA pyrO (, ceeea iupu oana), OH U10 uuje y'-lUHUO HAMEPHO
(, UtO je 6uo upociuo necpehau cnyuaj). 11 yriauasaa,e npennxarcxe onpenfie y
CJIO)KeHY pesena-my CTpyKTYPY 4lfjlfM je rnaroncxau npenaxarmra, ynpyaceana
ca ce, MCTOBeTaH cyfijexar npaheno je raxohe oLlpeljeHlfM 06JIlf4KlfM CHrHaJIOM
xoja ce ocrsapyje pana OTKJIafhaH:>a MorynHocTIf uecnopaayua, a OJIlf4aBa ra,
oaor nyra, acnyurran.e/aanpxaaaa,e ofinnxa ce y npyroj no peny carrraxca-rxoj
nenana - yn. 3a6epeHU'-lKU cy ce iioeneoanu U ocuexuynu jeoau opyzou [= 'sa-
aepeaaxxa IfM je 6HO He cawo nornen, Hero H OCMex'] ca 3a6epeHU'-lKU cy ce
UOZJ1edaJIU U OCJlteXHYi1U ce jeoau opyzou [= 'nse cy crsapn Y4lfHlfJIIf; jenaa:
aasepeaasxa cy ce nornenana, a ztpyra: ocuexnyna cy ce jenaa npyrou'], Tayees:
ce ooperao cuoptua U uoceetuuo iiopoouuu [= 'onpexao ce crropra H nOCBeTIfO
noponmm; If jeano If npyro sayaex'] ca Sayeex ce oopexao cttoptua u iioceetauo
ce uopoouuu [= 'Y4HHHO je zrse craapu; jezma: sayaex ce oztpexao cnopra, a
ztpyra: nOCBeTIfO ce noponaun'], Heuotupeiino ce sauepuo ibydLl-Ha u _lUUlUO sa-
cnyocene naepaoe [= 'saaepao ce JbYlllfMa If naumo 3aCJlY)KeHC narpazte; H jezmo,
H ztpyro - nenorpefino'] ca Hel7oU1pe6HO ce sauepuo ,tbydU.lta U llUUlUO ce sa-
c/1Y:JICeHe uaepaoe [= 'nse je CTBapH y-maao; jenaa: HenOTpe6HO ce sauepao
JbYlllfMa, a ztpyra: JIHIl1lfO ce 3aCJlY)KeHe narpane], Haiiaono ce ooeea U UlMUHKa
[= 'aanaauo je KaKO fheHO onesan,e, TaKO If Il1MlfHKafhe'] ca Hauaouo ce ooeea
U Ul.MUHKa ce [= 'pazta OBe llBe crsapn: He cavo ,na ce nananao onesa, Hero ce
H Il1MlfHKa'].
Hanovna.ea: oaaj MOj rpeha rro peny OCBpT na Moryne nocrynaa,e ca ce
npn ycrpojasarsy peseanue HlfKaKO He npereaayje na IfCllpnHOCT. OH je' nncau
npBeHcTBeHO ca UlfJbeM na noncrasne (sacan JOIl1 ysex HCllOBOJbHO npotiyheno)
anrepecoearse IfCTpa)KHBa4a cpncxax (na If urape CJlOBCHCKlfX) je3lf4KlfX npHJIIf-
xa sa npofinev eJIHnCe carnenaae y CBHM lheHHM BIf)lOBlfMa, a rrocefiao y OHOM
osne pa3MaTpaHOM. Can, nOIl1TO CC HcnOCTaBlfJIO na je cPeHOMeH ncnyurran.a
rJlarOJICKOr ce je,naH Oll OHHX CMHTaKClf4KHX nOCTynaKa KojHMa ce y cpnCKOM
o6e36eljyje npaBlfJlHO nOlfMafhe pe4eHlf4HHX nopyKa, 6lfJlO 6H HeOnxO)lHO ,na ra
y6Y.llyne penpe3eHTaTHBHe rpaMaTlfKe Tora jC3lfKa rra)KJhHBO peflfCTpyjy, y3 lla-
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aarse urro rrpeUIf3HHjHX nonaraxa 0 npanuanaua no KojHMa ce ocrsapyje lberOBa
CIfrHaJIHa cJIy:JK6a.
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Summary
Milka l v i c
ON THE SENSE OF THE ELLIPSIS OF THE VERBAL SE
The author points to the fact that in Serbian the morpheme se, which is normally
required to occur (for either lexical or grammatical reasons) with the verbal predicate, happens
sometimes to be deleted. She tries to bring to light the principles which underlay such a phe-
nomenon. Her conclusions are the following:
The abscence/presence of se within the second clause of an impersonally structured
compound sentence depends on the deep subject identity/non-identity condition (cf. Ovim se
pokusava da objasni zasto ... [by means of this X is trying to explain why.. .'] / Ovim se trait
da se objasni zasto... [by means of this X is asking Y to explain why.. .']). In dialogues, by
deleting se the speaker adds more decisiveness to his retort (cf [the person A:] Da li se to
sme? 'is this allowed?' - [the person B:] Sme! 'it is'). In conjoined sentences the ellipsis of one
instance of se is the grammatical mark of a high degree of cohesion between them (cr. Zave-
renicki su se pogledali i osmehnuli jedan drugom 'they looked to each other and smiled to each
other in the way conspirators do it'), whereas the retaining of both se signalizes a rather loose
cohesion (cf. Zaverenicki su se pogledali i osmehnuli su se jedno drugom 'they looked to each
other in the way conspirators do it, and they smiled to each other').
